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Mountain States Games 2010 - 2/5/2010 to 2/6/2010 
Idaho State University's Holt Arena 
Results - Friday 
Event 1  Women 60 Meter Dash 
H#
Name School Prelims Seed H#
H#
Preliminaries 
1 Marchand, Camille Montana State University 7.66 7.67 q 5
2 Williams, Floreece Weber State 7.81 7.79 q 3
3 Eddington, Katie Brigham Young University 7.85 7.82 q 1
4 Williams, Jessica Unattached 7.95 7.85 q 2
5 Dean, Ally Weber State 7.87 7.87 q 1
6 Billings, Kristen Weber State 7.73 7.88 q 4
7 Page, Emily Brigham Young University 8.02 7.91 q 5
8 Hansen, Brooke Brigham Young University 7.94 q 3
9 Wellington, Whitney University of Utah 7.82 7.96 2
10 Kyere-Boateng, Olivia Unattached 7.97 2
11 Latimore, Kelsi Idaho State University 8.03 4
12 Measom, Kylie Brigham Young University 7.99 8.09 4
13 Kirkendall, Taylor Montana State University 7.98 8.12 3
14 Siebach, Rebekah Brigham Young University 8.21 8.18 1
15 Small, MaryBeth Brigham Young University 8.03 8.22 4
16 Shields, Erica Brigham Young University 8.03 8.23 3
17 Davis, Petey University of Great Falls 8.36 5
18 Anderson, Nicole Idaho State University 8.37 5
19 Simons, Justine Montana State Billings 8.17 8.44 2
20 Cornelison, Jordan Idaho State University 8.45 4
21 Shupe, Kami Unattached 8.46 3
22 Derhak, Britney Montana State Billings 8.37 8.53 1
23 Smith, Gabby unattached 8.64 1
24 Kleint, Danielle University of Great Falls 8.66 3
Event 2  Men 60 Meter Dash 
Name School Prelims Seed H#
Preliminaries 
1 Laryea-Akrong, Allah Utah Valley University 6.81 6.84 q 4
2 Jones, Sergio Idaho State University 6.97 6.97 q 3
3 White, Matt Weber State 7.00 6.98 q 2
4 Ghormley, James Unattached 6.99 q 1
5 Miller, Kelvin Idaho State University 7.18 7.01 q 2
6 Rose, Brock Weber State 7.06 7.04 q 1
7 Lish, Andy Idaho State University 7.25 7.09 q 2
8 Green, Matthew Brigham Young University 7.02 7.15 q 1
9 Robinson, Collin Brigham Young University 7.13 7.16 4
9 Jensen, Jp Unattached 7.16 2
11 Struckman, Chris Weber State 7.15 7.17 3
12 MacDonald, John Montana State University 7.09 7.19 2
13 Johnson, Leon Brigham Young University 7.13 7.22 4
14 Taylor, Tubatain Unattached 7.24 3
14 Pearce, Brandon Montana State Billings 7.11 7.24 3
16 Duran, Ryan Unattached 7.25 4
17 Dolan, Marcus Utah Valley University 7.34 7.27 4
18 Brydson, Jacob Utah Valley University 7.45 7.29 3
19 Reilly, John Brigham Young University 7.23 7.34 1
20 Foster, Brett University of Great Falls 7.46 2
Preliminaries ...   (Event 2  Men 60 Meter Dash) 
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Name School Prelims Seed H#
21 Coleman, Darrius Idaho State University 7.54 3
22 Prevost, Adam Montana State Billings 7.32 7.59 4
23 Juan, Pina University of Great Falls 7.61 1
Event 3  Women 60 Meter Hurdles 
Name School Prelims Seed H#
Preliminaries 
1 Kaplar, Angela University of Utah 8.85 8.75 q 3
2 Merkley, Cassie Idaho State University 8.71 8.92 q 4
3 Christensen, Alyssa Brigham Young University 9.02 8.94 q 1
4 Colvin, Jana Weber State 9.10 8.97 q 3
5 North, Michaela Weber State 8.92 9.08 q 2
6 Ochsner, Maggie Weber State 9.25 9.13 q 2
7 Niemeir, Katie Montana State University 9.07 9.17 q 1
8 Stapley, Talyor Brigham Young University 9.51 9.29 q 3
9 Manwill, Melissa Brigham Young University 9.29 9.32 1
10 Buylova, Sasha Idaho State University 9.12 9.34 4
11 Jensen, Brooke Brigham Young University 9.23 9.72 3
12 Carlson, Jenessa Brigham Young University 9.50 9.80 2
12 Baird, Madeline Brigham Young University 9.47 9.80 1
14 Fuchs, Madeline Montana State University 9.17 9.98 4
15 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 9.52 10.04 4
16 Halle, Erika Montana State Billings 9.60 10.35 4
17 Smith, Gabby unattached 10.53 2
18 Weaver, Tiera Idaho State University 10.92 1
19 Crowder, Emili Montana State Billings 11.01 11.75 3
Event 4  Men 60 Meter Hurdles 
Name School Prelims Seed H#
Preliminaries 
1 DiSimone, Jonevan Weber State 8.07 8.28 q 3
2 Graef, Brandon Idaho State University 8.36 8.37 q 1
3 McBee, Tyler Weber State 8.28 8.41 q 2
4 Walker, Lance Brigham Young University 8.42 8.45 q 1
5 Soukup, Ben Montana State University 8.53 8.53 q 3
6 Allen, Aaron Brigham Young University 8.42 8.61 q 2
7 Webb, Shaun Weber State 8.80 8.73 q 2
8 Carter, Nate Weber State 8.70 8.80 q 3
9 Coleman, Darrius Idaho State University 8.82 9.43 1
--- Makison, Sebastian University of Great Falls DNF 3
Event 5  Women 200 Meter Dash 
Name School Prelims Seed H#
Preliminaries 
1 Dean, Ally Weber State 25.05 24.92 q 7
2 Marchand, Camille Montana State University 25.18 25.23 q 6
3 Johnson, Alyssa University of Utah 25.92 25.27 q 3
3 Rider, Olivia Montana State University 25.69 25.27 q 2
5 Lott, Camille Weber State 25.66 25.29 q 3
6 Williams, Floreece Weber State 25.28 25.46 q 5
Preliminaries ...   (Event 5  Women 200 Meter Dash)
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7 Wilson, Jerica Weber State 25.78 25.49 q 1
8 Kyere-Boateng, Olivia Unattached 25.52 q 2
9 Williams, Jessica Unattached 25.70 25.57 1
10 Billings, Kristen Weber State 25.55 25.60 4
11 Ochsner, Maggie Weber State 26.03 25.62 6
12 Mosley, Ashley University of Utah 26.32 25.64 1
13 Page, Emily Brigham Young University 26.01 25.75 5
14 Young, Natalie University of Utah 26.35 25.79 2
15 Hansen, Brooke Brigham Young University 25.82 5
16 Sigloh, Kristie Idaho State University 26.19 25.83 9
17 Kaplar, Chelsey University of Utah 26.07 25.91 7
18 McKinley, Trinelle Unattached 26.00 25.92 4
19 Measom, Kylie Brigham Young University 26.39 25.95 3
20 Latimore, Kelsi Idaho State University 26.11 26.03 7
21 Kaplar, Angela University of Utah 26.50 26.18 6
22 Eddington, Katie Brigham Young University 25.85 26.26 2
23 Manwill, Melissa Brigham Young University 26.32 26.32 1
24 Halle, Erika Montana State Billings 26.22 26.35 5
25 Siebach, Rebekah Brigham Young University 26.43 26.39 4
26 Adams, Audrey Weber State 26.55 26.41 8
27 Kirkendall, Taylor Montana State University 26.51 26.42 7
28 Shupe, Kami Unattached 27.27 4
29 Small, MaryBeth Brigham Young University 26.60 27.30 8
30 Simons, Justine Montana State Billings 26.66 27.33 8
31 Davis, Petey University of Great Falls 27.48 9
32 Jensen, Brooke Brigham Young University 26.23 27.93 3
33 Tortel, Reve Idaho State University 28.15 3
34 Derhak, Britney Montana State Billings 27.47 28.35 9
35 Adams, Elissa Montana State Billings 28.25 28.94 8
36 Kleint, Danielle University of Great Falls 29.15 6
37 Smith, Gabby unattached 29.19 7
Event 6  Men 200 Meter Dash 
Name School Prelims Seed H#
Preliminaries 
1 Duran, Ryan Unattached 22.00 q 4
2 White, Matt Weber State 21.99 22.12 q 2
3 Shimada, Branden Weber State 23.20 22.13 q 3
4 Rose, Brock Weber State 21.80 22.17 q 4
5 Dalley, John Idaho State University 22.01 22.36 q 1
6 McBee, Tyler Weber State 22.75 22.41 q 5
7 Jones, Sergio Idaho State University 21.84 22.45 q 3
8 Winegar, Trent Unattached 22.70 22.49 q 3
9 Lish, Andy Idaho State University 22.81 22.54 6
9 MacDonald, John Montana State University 22.02 22.54 1
11 Struckman, Chris Weber State 23.00 22.56 1
12 Pearce, Brandon Montana State Billings 22.73 22.65 4
13 Laryea-Akrong, Allah Utah Valley University 21.54 22.71 4
14 Miller, Kelvin Idaho State University 23.36 22.72 5
15 DiSimone, Jonevan Weber State 22.80 22.76 4
Preliminaries ...   (Event 6  Men 200 Meter Dash)
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16 Brydson, Jacob Utah Valley University 23.15 22.85 2
17 D'Mario, McDaniel University of Great Falls 23.03 6
18 Johnson, Leon Brigham Young University 22.92 23.18 1
19 Robinson, Collin Brigham Young University 22.92 23.21 2
20 Dolan, Marcus Utah Valley University 24.54 23.66 6
21 Barrett, Luke Montana State Billings 24.45 24.51 6
22 Prevost, Adam Montana State Billings 24.12 24.67 6
23 Coleman, Darrius Idaho State University 24.75 1
--- Gunter, Tysun Idaho State University DQ 3
Event 15  Women 5000 Meter Run 
Name School Finals Seed H#
Finals 
1 Callister, Sarah Weber State 17:00.00 17:18.57 
2 Keller, Lois Pocatello Track Club 17:28.22 
3 Rapp, Millie Brigham Young University 18:02.08 
4 Hutchison, Bradi Idaho State University 18:20.00 18:02.69 
5 Christensen, Stephanie Utah Valley University 18:00.00 18:05.85 
6 Wynn, Loren Brigham Young University 18:12.92 
7 Olpin, Madalyn Southern Utah University 17:20.00 18:16.46 
8 Bedford, Sylvia Southern Utah University 17:20.00 18:16.88 
9 Thornley, Taylor Weber State 17:30.00 18:23.11 
10 Harper, Krystal Utah Valley University 18:00.00 18:42.05 
11 Vidmar, Kathryn Brigham Young University 19:01.19 
12 Erickson, Kindal Southern Utah University 18:30.00 19:21.66 
13 Owen, Mary Montana State Billings 19:17.00 20:01.33 
14 Gibson, Tiffany University of Great Falls 20:11.17 
15 Bruce, Christina University of Great Falls 20:45.53 
Event 16  Men 5000 Meter Run 
Name School Finals Seed H#
Finals 
1 Hales, Brett Weber State 14:50.00 15:01.11 
2 Burnett, Chris Weber State 15:10.00 15:13.32 
3 Buhler, Jacob Utah Valley University 15:00.00 15:33.43 
4 Cheever, Graham Southern Utah University 15:00.00 15:35.51 
5 Dickey, Kevin Weber State 15:15.00 15:35.61 
6 Donaldson, Shane University of Great Falls 16:18.21 
7 Lambert, Bob Weber State 15:30.00 16:28.78 
8 Canfield, Taylor Montana State Billings 16:12.00 16:43.74 
9 Buttelman, Travis Montana State Billings 16:22.00 17:03.13 
10 Bolt, Mark Montana State Billings 16:18.00 17:19.93 
Event 19  Women Distance Medley 
Team Relay Finals Seed H#
Finals 
1 Idaho State University     A 12:12.25 
1) Thomasberg, Kris 2) Palakovich, Cloe 3) Gleason, Kylee 4) Richardson, Erica
2 Montana State University     A 12:13.11 
1) Fuchs, Madeline 2) Haug, Heather 3) Jauquet, Kala 4) Niemeir, Katie
3 University of Utah     A 12:15.00 12:23.02 
Finals ...   (Event 19  Women Distance Medley) 
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4 Southern Utah University     A 12:00.00 12:35.35 
1) Curtis, Whitney 2) Coates, Kaylee 3) Manuele, Sharla 4) Call, Kate 
5 Montana State University     B 12:44.90 
1) McKinlay, Teagan 2) Sorenson, ReBecca 3) Guenther, Larkin
6 Montana State Billings     A 13:45.19 13:25.47 
1) Thiel, Katie 2) Crowder, Emili 3) Ler, Mykel 4) Mickelson, Whitney
7 University of Great Falls     A 14:16.09 
Event 20  Men Distance Medley 
Team Relay Finals Seed H#
Finals 
1 Montana State University     A 10:03.25 
1) Atwood, Nick 2) Casey, Patrick 3) Jarvi, Forrest 4) Puckett, Nick
2 Montana State University     B 10:21.19 
1) Adams, Matt 2) Jackson, Daniel 3) Noland, Tyler 4) Peterson, Scott
3 Southern Utah University     A 10:30.00 10:24.23 
1) Sandall, Kevin 2) Levins, Cameron 3) Orme, Royce 4) Eborn, Dallas
4 University of Great Falls     A 10:40.14 
5 unattached     A 11:03.82 
1) Janssen, Derek 2) Swan, Matt 3) Frazier, Will 4) Jenkins, Bryce
6 Montana State Billings     A 11:23.42 11:15.09 
1) Vanderby, Tyson 2) Shuler, Tucker 3) Mossey, Logan 4) Blomback, Ryan
Event 26  Men Long Jump 
Name School Finals H#
Finals 
1 Nicholas, Matt Montana State University 6.92m 22-08.50 
2 Kopp, Kyle Southern Utah University 6.73m 22-01.00 
3 Struckman, Chris Weber State 6.72m 22-00.75 
4 Gunter, Tysun Idaho State University 6.64m 21-09.50 
5 Staker, Mike Weber State 6.61m 21-08.25 
6 Nelson, Daney Southern Utah University 6.60m 21-08.00 
7 Jones, Sergio Idaho State University 6.59m 21-07.50 
8 Hutter, Adam Montana State University 6.50m 21-04.00 
9 Mathews, Luke University of Great Falls 6.21m 20-04.50 
10 Reilly, John Brigham Young University 6.19m 20-03.75 
11 Camarillo, Mike University of Great Falls 6.06m 19-10.75 
12 Williams, Dorian Montana State Billings 5.78m 18-11.75 
13 Barrett, Luke Montana State Billings 5.69m 18-08.00 
14 Brydson, Jacob Utah Valley University 5.61m 18-05.00 
15 Foster, Brett University of Great Falls 5.59m 18-04.25 
Event 29  Women Shot Put 
Name School Finals H#
Finals 
1 Schaffer, Kris Montana State University 14.49m 47-06.50 
2 Murphy, Amanda Montana State University 14.31m 46-11.50 
3 Thayer, Sharrisa Brigham Young University 14.12m 46-04.00 
4 Rudder, Nikkie University of Utah 13.44m 44-01.25 
5 Talbot, Carrie Unattached 13.35m 43-09.75 
6 Jones, Allison Montana State University 13.33m 43-09.00 
Finals ...   (Event 29  Women Shot Put) 
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7 Rencher, Ashley Brigham Young University 13.04m 42-09.50 
8 Filiaga, Alex Weber State 12.61m 41-04.50 
9 Faagai, Alana Weber State 12.33m 40-05.50 
10 Grimm, Sarah University of Utah 11.84m 38-10.25 
11 Lemalu, Tamara Brigham Young University 11.62m 38-01.50 
12 Talbot, Candice Idaho State University 11.50m 37-08.75 
13 Halvorson, Alexi Montana State Billings 11.48m 37-08.00 
14 Gourneau, Hilary Montana State Billings 11.41m 37-05.25 
15 Berg, Brook Montana State Billings 11.36m 37-03.25 
16 Vanderloos, Kacie Montana State Billings 11.21m 36-09.50 
17 Phillips, Angela Idaho State University 11.19m 36-08.50 
18 Pais, Amanda University of Utah 10.64m 34-11.00 
19 Willmuth, Emily Montana State University 10.55m 34-07.50 
20 Crouch, Mercedes Idaho State University 10.47m 34-04.25 
21 Ellingford, Skylar unattached 9.54m 31-03.75 
22 Stahl, Anneli University of Utah 9.52m 31-03.00 
23 Irion, Cady Montana State Billings 8.72m 28-07.50 
--- Clark, Kelsee Montana State Billings FOUL
--- Phillips, Becky Utah Valley University FOUL
--- Andrade, Cheyanne Idaho State University FOUL
Event 32  Men Weight Throw 
Name School Finals H#
Finals 
1 Phillips, David Montana State University 17.77m 58-03.75 
2 Eckerson, Pat Montana State University 16.71m 54-10.00 
3 Parry, Zach Weber State 15.90m 52-02.00 
4 Norgaard, Morgan Montana State University 15.48m 50-09.50 
5 Faagai, Eki Weber State 15.34m 50-04.00 
6 Clausen, Casey Montana State University 15.20m 49-10.50 
7 O Farrell, Matt Idaho State University 14.30m 46-11.00 
8 Shelton, Ryan Weber State 13.48m 44-02.75 
9 O Farrell, Mike Idaho State University 13.03m 42-09.00 
10 Riener, J.D. Idaho State University 12.98m 42-07.00 
11 Walters, Andy University of Great Falls 12.44m 40-09.75 
12 Corbet, Sam Idaho State University 12.13m 39-09.75 
13 Watts, Justin Unattached 10.42m 34-02.25 
Event 33  Indoor Pentathlon: #1 Women 60 Meter Hurdles Indoor Pentathlon
Name School Finals H#
Finals 
1 North, Michaela Weber State 38.83 
1 Merkley, Cassie Idaho State University 38.83 
3 Maurer, Shaye Southern Utah University 29.06 
4 LeRoy, Brianna University of Utah 49.10 
5 Buylova, Sasha Idaho State University 39.20 
6 McMillan, Sadie Montana State University 19.27 
7 Walters, Leah Southern Utah University 49.43 
8 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 29.53 
8 Salazar, Aubri Brigham Young University 49.53 
Finals ...   (Event 33  Indoor Pentathlon: #1 Women 60 Meter Hurdles Indoor Pentathlon) 
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10 Clark, Coriann Brigham Young University 49.54 
11 Schmidt, Amylyn Weber State 29.70 
11 Stoddard, Jacki Southern Utah University 19.70 
13 Anderson, Nicole Idaho State University 19.73 
14 McCutchan, Emily The College of Idaho 29.81 
15 Cornelison, Jordan Idaho State University 410.14 
16 Bartlett, Ashley Weber State 310.19 
17 Weaver, Tiera Idaho State University 110.51 
18 Barrett, Kortnee Montana State University 110.71 
19 Bull, Hailey The College of Idaho 212.00 
Event 33  Indoor Pentathlon: #2 Women High Jump Indoor Pentathlon
Name School Finals H#
Finals 
1 Merkley, Cassie Idaho State University 1.67m 5-05.75 
2 LeRoy, Brianna University of Utah 1.64m 5-04.50 
3 Walters, Leah Southern Utah University 1.61m 5-03.25 
4 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 1.58m 5-02.25 
5 Barrett, Kortnee Montana State University 1.55m 5-01.00 
6 Maurer, Shaye Southern Utah University 1.52m 4-11.75 
6 Schmidt, Amylyn Weber State 1.52m 4-11.75 
6 Buylova, Sasha Idaho State University 1.52m 4-11.75 
6 Bartlett, Ashley Weber State 1.52m 4-11.75 
10 Clark, Coriann Brigham Young University 1.49m 4-10.50 
10 Salazar, Aubri Brigham Young University 1.49m 4-10.50 
10 McCutchan, Emily The College of Idaho 1.49m 4-10.50 
13 North, Michaela Weber State 1.46m 4-09.50 
13 Cornelison, Jordan Idaho State University 1.46m 4-09.50 
13 Anderson, Nicole Idaho State University 1.46m 4-09.50 
16 Weaver, Tiera Idaho State University 1.43m 4-08.25 
17 Stoddard, Jacki Southern Utah University 1.37m 4-06.00 
18 Bull, Hailey The College of Idaho 1.34m 4-04.75 
--- McMillan, Sadie Montana State University NH
Event 33  Indoor Pentathlon: #3 Women Shot Put Indoor Pentathlon
Name School Finals H#
Finals 
1 Merkley, Cassie Idaho State University 12.83m 42-01.25 
2 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 10.95m 35-11.25 
3 McMillan, Sadie Montana State University 10.80m 35-05.25 
4 Salazar, Aubri Brigham Young University 10.10m 33-01.75 
5 Stoddard, Jacki Southern Utah University 10.08m 33-01.00 
6 Barrett, Kortnee Montana State University 10.05m 32-11.75 
7 Buylova, Sasha Idaho State University 10.03m 32-11.00 
8 Clark, Coriann Brigham Young University 10.02m 32-10.50 
9 North, Michaela Weber State 9.86m 32-04.25 
10 LeRoy, Brianna University of Utah 9.75m 32-00.00 
10 Anderson, Nicole Idaho State University 9.75m 32-00.00 
12 Schmidt, Amylyn Weber State 9.43m 30-11.25 
13 McCutchan, Emily The College of Idaho 9.27m 30-05.00 
Finals ...   (Event 33  Indoor Pentathlon: #3 Women Shot Put Indoor Pentathlon)
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14 Maurer, Shaye Southern Utah University 9.23m 30-03.50 
15 Bartlett, Ashley Weber State 8.91m 29-02.75 
16 Cornelison, Jordan Idaho State University 8.37m 27-05.50 
17 Walters, Leah Southern Utah University 8.26m 27-01.25 
18 Weaver, Tiera Idaho State University 8.01m 26-03.50 
19 Bull, Hailey The College of Idaho 7.91m 25-11.50 
Event 33  Indoor Pentathlon: #4 Women Long Jump Indoor Pentathlon
Name School Finals H#
Finals 
1 North, Michaela Weber State 5.67m 18-07.25 
2 LeRoy, Brianna University of Utah 5.44m 17-10.25 
3 Merkley, Cassie Idaho State University 5.23m 17-02.00 
4 Cornelison, Jordan Idaho State University 5.20m 17-00.75 
5 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 5.12m 16-09.75 
5 Salazar, Aubri Brigham Young University 5.12m 16-09.75 
7 Schmidt, Amylyn Weber State 5.04m 16-06.50 
8 Maurer, Shaye Southern Utah University 5.00m 16-05.00 
9 McCutchan, Emily The College of Idaho 4.87m 15-11.75 
10 Buylova, Sasha Idaho State University 4.86m 15-11.50 
11 Bartlett, Ashley Weber State 4.84m 15-10.50 
12 Walters, Leah Southern Utah University 4.78m 15-08.25 
13 Anderson, Nicole Idaho State University 4.61m 15-01.50 
13 Barrett, Kortnee Montana State University 4.61m 15-01.50 
15 McMillan, Sadie Montana State University 4.55m 14-11.25 
16 Stoddard, Jacki Southern Utah University 4.46m 14-07.75 
17 Bull, Hailey The College of Idaho 4.41m 14-05.75 
18 Weaver, Tiera Idaho State University 4.40m 14-05.25 
19 Clark, Coriann Brigham Young University 4.33m 14-02.50 
Event 33  Indoor Pentathlon: #5 Women 800 Meter Run Indoor Pentathlon
Name School Finals H#
Finals 
1 Buylova, Sasha Idaho State University 22:25.15 
2 Merkley, Cassie Idaho State University 22:26.98 
3 Maurer, Shaye Southern Utah University 22:27.15 
4 McCutchan, Emily The College of Idaho 12:28.33 
5 Barrett, Kortnee Montana State University 12:30.19 
6 McMillan, Sadie Montana State University 12:33.58 
7 Walters, Leah Southern Utah University 22:33.97 
8 North, Michaela Weber State 22:34.09 
9 Schmidt, Amylyn Weber State 22:34.99 
10 Bartlett, Ashley Weber State 12:37.09 
11 Stoddard, Jacki Southern Utah University 12:39.76 
12 Salazar, Aubri Brigham Young University 22:39.80 
13 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 22:39.99 
14 Cornelison, Jordan Idaho State University 12:41.94 
15 LeRoy, Brianna University of Utah 22:41.96 
16 Weaver, Tiera Idaho State University 12:45.20 
17 Anderson, Nicole Idaho State University 12:45.67 
Finals ...   (Event 33  Indoor Pentathlon: #5 Women 800 Meter Run Indoor Pentathlon)
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18 Bull, Hailey The College of Idaho 12:58.54 
Event 34  Heptathlon: #1 Men 60 Meter Dash Heptathlon
Name School Finals H#
Finals 
1 Mohl, Jeff Montana State University 27.20 
2 Staven, Asa Montana State University 37.21 
3 Nielson, Wade Southern Utah University 37.22 
4 Graef, Brandon Idaho State University 37.35 
4 Wood, Garret Idaho State University 37.35 
6 Kiler, Corby Idaho State University 27.42 
7 Critser, Justin Idaho State University 17.45 
8 Silvester, Brad Idaho State University 37.50 
9 Capps, Nathan Pocatello Track Club 27.54 
10 Springall, Brent Southern Utah University 17.58 
10 Goedhart, Harley Idaho State University 17.58 
12 Fish, Tek Brigham Young University 27.66 
13 White, Trevor Idaho State University 18.07 
Event 34  Heptathlon: #2 Men Long Jump Heptathlon
Name School Finals H#
Finals 
1 Staven, Asa Montana State University 6.49m 21-03.50 
2 Mohl, Jeff Montana State University 6.35m 20-10.00 
3 Nielson, Wade Southern Utah University 6.34m 20-09.75 
4 Graef, Brandon Idaho State University 6.18m 20-03.50 
5 Silvester, Brad Idaho State University 6.15m 20-02.25 
6 Goedhart, Harley Idaho State University 6.05m 19-10.25 
7 Springall, Brent Southern Utah University 6.04m 19-09.75 
8 Rumble, Roderick Unattached 6.02m 19-09.00 
9 Critser, Justin Idaho State University 5.90m 19-04.25 
10 Wood, Garret Idaho State University 5.79m 19-00.00 
11 Fish, Tek Brigham Young University 5.77m 18-11.25 
12 Kiler, Corby Idaho State University 5.43m 17-09.75 
13 White, Trevor Idaho State University 5.36m 17-07.00 
--- Capps, Nathan Pocatello Track Club FOUL
Event 34  Heptathlon: #3 Men Shot Put Heptathlon
Name School Finals H#
Finals 
1 Silvester, Brad Idaho State University 13.62m 44-08.25 
2 Staven, Asa Montana State University 12.37m 40-07.00 
3 Graef, Brandon Idaho State University 12.35m 40-06.25 
4 Springall, Brent Southern Utah University 11.92m 39-01.25 
4 Rumble, Roderick Unattached 11.92m 39-01.25 
6 Mohl, Jeff Montana State University 11.04m 36-02.75 
7 Goedhart, Harley Idaho State University 10.90m 35-09.25 
8 Kiler, Corby Idaho State University 10.76m 35-03.75 
9 Nielson, Wade Southern Utah University 10.73m 35-02.50 
10 White, Trevor Idaho State University 10.56m 34-07.75 
Finals ...   (Event 34  Heptathlon: #3 Men Shot Put Heptathlon)
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11 Fish, Tek Brigham Young University 10.22m 33-06.50 
12 Critser, Justin Idaho State University 9.77m 32-00.75 
13 Wood, Garret Idaho State University 8.85m 29-00.50 
Event 34  Heptathlon: #4 Men High Jump Heptathlon
Name School Finals H#
Finals 
1 Rumble, Roderick Unattached 2.03m 6-08.00 
2 Staven, Asa Montana State University 2.00m 6-06.75 
3 Nielson, Wade Southern Utah University 1.97m 6-05.50 
4 Critser, Justin Idaho State University 1.94m 6-04.25 
5 Mohl, Jeff Montana State University 1.82m 5-11.50 
6 Goedhart, Harley Idaho State University 1.79m 5-10.50 
7 Graef, Brandon Idaho State University 1.76m 5-09.25 
7 Silvester, Brad Idaho State University 1.76m 5-09.25 
9 Kiler, Corby Idaho State University 1.73m 5-08.00 
9 Fish, Tek Brigham Young University 1.73m 5-08.00 
11 Springall, Brent Southern Utah University 1.67m 5-05.75 
12 White, Trevor Idaho State University 1.61m 5-03.25 
--- Wood, Garret Idaho State University NH
Event 43  Girls 60 Meter Dash High School 
Name School Prelims Seed H#
Preliminaries 
1 Balgini, Karlee Skyline Track Club 8.25 q 1
2 Echohawk, Marlee Century High School 8.28 q 2
3 Richardson, Shaleen Unattached 8.29 q 2
4 Keller, Kaitlin Kimberly Stallions 8.34 q 1
5 Keller, Kourtney Kimberly Stallions 8.53 q 2
6 Woodbury, Bailey Mackay High School 8.59 q 1
7 Kelly, Ashley Unattached 8.60 1
8 Meline, Nikki Highland High School 8.88 2
9 Muse, Kryshawna Century High School 8.93 1
10 DeJong, Kristi Kimberly Stallions 9.05 2
Event 44  Boys 60 Meter Dash High School 
Name School Prelims Seed H#
Preliminaries 
1 Asay, Max Skyline Track Club 7.10 q 1
2 Eddy, Zac Hillcrest Track Club 7.39 q 1
3 Conan, Ryan Skyline Track Club 7.50 q 3
4 Cazeau, Alan Kimberly Stallions 7.56 q 2
5 Green, Shaw Pocatello Indians Track Club 7.59 q 1
5 Netick, Taylor Century High School 7.59 q 3
7 Southwick, Bobbie Malad 7.69 1
8 Hoffman, Tyson Pocatello Indians Track Club 7.70 2
9 Pitcher, Chad Highland High School 7.74 2
9 Geary, Josh Declo High School 7.74 2
11 Hollis, Donni Malad 7.99 2
12 Smith, Harrison Malad 8.12 3
Preliminaries ...   (Event 44  Boys 60 Meter Dash High School)
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Mountain States Games 2010 - 2/5/2010 to 2/6/2010 
Idaho State University's Holt Arena 
Results - Friday 
Name School Prelims Seed H#
13 Doria, Robbie Malad 8.28 3
Event 45  Girls 200 Meter Dash High School 
Name School Prelims Seed H#
Preliminaries 
1 Echohawk, Marlee Century High School 27.30 q 1
2 Keller, Kaitlin Kimberly Stallions 27.50 q 3
3 Assay, Camille Skyline Track Club 27.76 q 1
4 Woodbury, Bailey Mackay High School 28.50 q 1
5 Keller, Kourtney Kimberly Stallions 28.78 q 1
6 Kelly, Ashley Unattached 29.13 q 1
7 Reed, Bailey Pocatello Indians Track Club 29.40 3
8 Adamson, April Kimberly Stallions 29.59 3
9 Muse, Kryshawna Century High School 29.64 2
10 Thayne, Courtny Highland High School 29.77 2
11 Balgini, Karlee Skyline Track Club 30.03 3
12 DeJong, Kristi Kimberly Stallions 30.50 2
13 White, Tanisha Highland High School 31.04 1
14 Dixon, Ali Kimberly Stallions 31.27 2
15 Breeding, Samantha Kimberly Stallions 31.91 2
16 Stinson, Hannah Pocatello Indians Track Club 33.36 2
Event 46  Boys 200 Meter Dash High School 
Name School Prelims Seed H#
Preliminaries 
1 Asay, Max Skyline Track Club 23.10 q 1
2 Conan, Ryan Skyline Track Club 23.63 q 2
3 Jeter, Sawyer Pocatello Indians Track Club 23.70 q 1
4 Eddy, Zac Hillcrest Track Club 24.20 q 2
5 Geary, Josh Declo High School 25.19 q 1
6 Cazeau, Alan Kimberly Stallions 25.62 q 2
7 Jeffs, John Firth Track Club 26.28 2
8 Butikofer, Craig Hillcrest Track Club 26.56 1
Event 59  Boys Long Jump High School 
Name School Finals H#
Finals 
1 Netick, Taylor Century High School 6.12m 20-01.00 
2 Cazeau, Alan Kimberly Stallions 5.91m 19-04.75 
3 Jeffs, John Firth Track Club 5.37m 17-07.50 
4 Butikofer, Craig Hillcrest Track Club 5.36m 17-07.00 
Event 62  Girls Shot Put High School 
Name School Finals H#
Finals 
1 Powell, Tasha Pocatello Indians Track Club 36-00.50 10.98m 
2 Lohse, Gretchen Century High School 32-09.50 9.99m 
3 Iszler, Shelby Pocatello Indians Track Club 25-04.00 7.72m 
